


























































































































































資料３         実習「セカンドライブ」ふりかえり用紙         
★まず,１～４までを記入してください。 
１．あなたはどれ程自分のアイディアや意見を述べることができましたか。
（どのような点で）           
     
  全くできなかった      充分できた

２．あなたはどれ程他の人のアイディアや意見を聴くことができましたか。 ･     
（どのような点で）  
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桃子さんのお父さんは,桃子さんのライブを見ようと思い,ライブ会場近くの駐車場に,17 時 00 分
に車をとめました。 
 
ライブ会場の近くの駐車場は,入庫後 30 分単位で 100 円という料金設定です。例えば,入庫後 30 分
























では,有効な迂回路がなかったため,そのままその道を進み,なんとか 17 時 50 分に,「ウオンモール
熱田店」の 3 階駐車場に入庫できました。 
－148－


























て待っていた桃子さんのお母さんに,桃子さんのお父さんは,18 時 15 分にタンクトップを渡すこと
ができました。 
桃子さんのお父さんは,桃子さんのお母さんに買ってきた物を渡した 2分後に,先にとめていた駐車















いて,その内の 3 色は光の 3 原色でした。 
 
 
桃子さんは,ライブ開始後,3 種の衣装を使い,3 度衣装替えをして,ライブを終了しました。 
 
「ジャージーズ」のレッド,ブルーは,「私達がファーストライブに出た後,ジャージーズのメンバー




















先輩で「詩音」の創立メンバーの貴子さん 3 人の,笑顔いっぱいの写真を撮りました。 





























































17 時 00 分 桃子さんのお父さんが,1 回目に会場近くの駐車場に入庫する。 
（17 時 20 分 桃子さんからの電話） 
17 時 28 分 桃子さんのお父さんは,1 回目に駐車場から出庫する。 
（17 時 50 分 ウオンモール熱田店の 3 階駐車場に入庫） 
（18 時 05 分 ウオンモール熱田店の 3 階駐車場を出庫） 
18 時 17 分 桃子さんのお父さんが,2 回目に会場近くの駐車場に入庫する。 





ービスのことである。法的に位置づけられた通貨など,いわゆる貨幣そのものではない(2016 年 12 月
16 日検索)。 
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